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La elaboracion de este trabajo tiene como fin el buen desarrollo social y 
cultural en un espacio donde la vulnerabilidad de la comunidad juvenil, por 
la desercion estudiantil por el desarrollo del esapcio donde actuan, en el 
desarrollo del diseño analitico y programatico donde se situan la mayoria de 
arquietctos para el diseño sostenible de un habitat y mejorarlo, dando 
entender la situacion del espacio, donde en este trabajo lo que se procuro 
fue dar la mejor solucion a un espacio donde la comunidad estaba 
desaprovechando, y donde la comunidad al igual estaba necesitada de 
equipamientos donde ellos pudieran estar en un habitat confortable con toda 
la comunidad. 
 
La solucion de este diseño fue crear un espacio donde la comunidad pudiera 
atender a sus necesidades con sus hijos y poder ellos estar tranquilos por 
que se esta creacdo un espacio educativo y ludico para que la comunidad no 
se sigua excluyendo sino que las personas sean incluidas en el proceso de 




El analisis de este proceso de congruencia de varios temas como los 
analisis sociales, culturales, eduactivos. y el analisis donde la recopilacion 
de informacion estaba en upz 67 lucero, dandonos a indagar en varios 





Se logra como resultado un proyecto urbano que permite el 
aprovechamiento de un espacio deteriorado y abandonado por medio del 
desarrollo de espacios verdes, de permanencia y recreación con una red de 
equipamientos buscando que el habitante se sienta cómodo y a gusto con el 



































































Se desarrolla un proyecto lúdico como complemento del lugar  que logra que 
la comunidad se integre y socialice con su entorno, en donde estos lugares 
precarios y que no contaban con las condiciones   para que se desarrollaran 
actividades lúdicas en espacios adecuados, brindándoles espacios 
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